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inovasi Danio Assay Kit yang
dapat membantu mengesan
secara pantas toksisiti bahan
"kimta menggunakan embrio '













Syahida Ahmad berkata, ,




atau panjang sesuatu .








manusia di peringkat bayi
dalam kandungan sehingga
.dilahirkan. .
"Ia juga boleh terus
dipantau hingga ke
peringkat remaja dan
'dewasa. Ikan ini menjadi
a lternatif penting untuk
menggantikan tikus dan
haiwan uji kaji lain sebagai
model ujian toksik kerana
ikan ini mempunyai urutan
gen yang sarna dengan gen'
manusia iaitu hampir 80
peratus.
"Perkembarigan embrio




zebra adalah 50 kali ganda
lebih cepat dan berlaku-di
luar perut ibu yang bersifat .
lutsinar.
"Oleh itu, pemantauan ke
atas perkernbangan embrio .'
.boleh dilakukan tanpa perlu
membunuh ibu atau embrio
ikan berkenaan," katanya
pada sidang media di UPM,
Serdang, baru -baru ini.
'Menurutnva, melalui
keunikan embrio ika9
zebra, ia dapat dijadikan
panduan untuk mengkaji
kesan bahan kimia atau
dadah serta pencemaran
air terhadap manusia dari .
peringkat bayi dalam
kandungan sehingga selepas
bersalin dengan pantas dan
tepat.
"Embrio ikan ini juga
'dapat digurrakan sebagai
model penyakit yang
mengalami mutasi gen atau
.geiala sarna dengan pesakit.
DiMalaysia, beberapa
penyelidik menggunakan
ikan zebra dalam kajian
barah, diabetes, penyakit






alam sekitar dim juga
institusi pendidikan.
Tnovasi penting dalam kit






dalam embrio ikan zebra

















embrio ikan zebra yang'
bercahaya, ujikaji toksisiti "'-,
dapat dijalankan dengan
lebih efisien dan tepat.
"Kelebihan yang ada
pad a kit ini adalah dapat
mengurangkan masa
kerana keputusan uji .
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